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Abstrak - Kegiatan proyek tidak hanya struktur konstruksi gedung melainkan 
infrastruktur umum seperti konstruksi bendungan. Konstruksi ini merupakan 
konstruksi yang relatif besar dan fungsional sehingga membutuhkan pondasi 
sebagai media penahan tanah. Struktur bore pile termasuk jenis pondasi tiang 
dalam dimana proses pembuatannya dilakukan dengan mengebor tanah. Dalam 
pelaksanaannya, diperlukan analisis risiko untuk mengetahui berbagai faktor 
risiko dominan dan besar level risiko yang terjadi berdasarkan waktu dan biaya.  
 
Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dan penyebaran 
kuisioner terhadap 5 responden, diantaranya project manager, site commercial, 
site engineering, pengawas utama, dan pengawas lapangan dari pihak kontraktor. 
Analisis yang dilakukan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process 
(AHP) untuk mencari bobot risiko, selanjutnya dilakukan perhitungan tingkat 
risiko (R) pada tiap-tiap sub risiko dengan hasil terbesar merupakan risiko 
dominan.  
 
Hasil analisis tersebut menghasilkan risiko dominan berdasarkan waktu dan biaya 
yaitu: hujan, produktivitas tenaga kerja tidak sesuai perkiraan, longsor, 
keruntuhan tanah permukaan di sekeliling lubang bor, subkontraktor kurang 
berkualitas, jalan akses kerja, tidak adanya informasi pengendalian waktu untuk 
memantau dan menganalisis kesalahan estimasi schedule yang mempengaruhi 
kinerja proyek, dan sistem pengendalian biaya yang lemah. 
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Abstract - Project activities are not the only structure of a building but also the 
construction of public infrastructure such as the construction of the dam. Dam 
construction is a construction which is relatively large and functional and thus 
require foundations as retaining media order not to disrupt the activity of a dam. 
Bore pile structure including the kind of in foundation piles which the 
manufacturing process is done by drilling the ground. In practice, the risk 
analysis necessary to know the various of dominant risks and mulberry risk level 
that occur based on time and cost.  
 
The data used are primary data in the form of interviews and questionnaires to 
the five respondents, including project manager, commercial site, site 
engineering, the main supervisor, and field supervisors from the contractor. The 
analysis was performed using Analytical Hierarchy Process (AHP) to search for 
risk weighting, then performed the calculation of the level of risk (R) in each sub 
risk with the biggest payoff is the dominant risk.  
 
The results of the analysis produces the dominant risk is based on the time and 
cost are: rainfall, labor productivity is not as expected, landslides, collapse of 
surface soil around the borehole, a subcontractor of lesser quality, road access to 
jobs, no information on time control to monitor and analyze schedule, and weak 
cost control system. 
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